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ABSTRACT
Abstrak-Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada periode waktu dan keadaan tertentu.Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis trend permintaan kurma kemasan merek HumairaAnggur di Kota Banda Acehdan untuk
menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhipermintaan kurma kemasan merek HumairaAnggur di Kota Banda Aceh. Penentuan
lokasi penelitiandilakukan secara purposive, pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secaraaccidental, dengan jumlah sampel
sebanyak 35.Data yang digunakanadalah data primer dari konsumen di7lokasi penelitianmelalui wawancaralangsung dengan
menggunakankuesioner dan data sekunder dari PT. Humaira Trading.Penelitian ini menggunakan analisis trend dananalisis regresi
linear berganda. Hasil analisis trendmenunjukkan trend positif, dengan peningkatan sebesar 1,9 ton per tahundanfaktor-faktor yang
mempengaruhipermintaan kurma kemasan HumairaAnggursecara signifikan adalah pendapatan konsumen, puasa sunnah, dan bulan
ramadhan, sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah harga buah kurma kemasan Humaira Anggur, harga buah kurma
curah, dan gaya hidup.
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